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CURRENT J E T  FUEL TRENDS 
P a u l  P .  Campbe l l  
U n i t e d  A i r l i n e s  ( R e t i r e d )  
R e l a x a t i o n  o f  t h e  l i m i t s  i n  t h e  w i d e l y  u s e d  S t a n d a r d  S p e c i -  
f i c a t i o n  f o r  A v i a t i o n  T u r b i n e  F u e l s  'ASTM D1655 f o r  
a )  Maximum a r o m a t i c s  c o n t e n t  f r o m  2 0  t o  2 5  p e r c e n t  a n d  
b )  Minimum smoke p o i n t  f r o m  2 0  t o  1 8  
i n  1976 a n d  1977 c a r r i e d  t h e  p r o v i s o . t h a t  t h e  c u s t o m e r  m u s t  b e  
a d v i s e d  o f  s u p p l y  o f  p r o d u c t  w i t h i n  t h e  r e l a x e d  r a n g e ,  i . e . ,  o v e r  
20  p e r c e n t  a r o m a t i c s  o r  u n d e r  2 0  smoke p o i n t .  T h i s  i s  f r e q u e n t l y  
r e f e r r e d  t o  a s  r e p o r t a b l e  f u e l .  
The amount  o f  r e p o r t a b l e  f u e l  d e l i v e r e d  t o  U n i t e d  A i r l i n e s  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  f r o m  a q u a r t e r l y  a v e r a g e  o f  s l i g h t l y  o v e r  
o n e  p e r c e n t  t o t a l  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  y e a r  1974 t o  a maximum o f  
17  p e r c e n t  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  1978 .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  f o u r  
q u a r t e r  moving  a v e r a g e  r e a c h e d  a p e a k  o f  s l i g h t l y  o v e r  1 5  p e r c e n t .  
Two t h i r d s  of  t h i s  i n c r e a s e  h a s  t a k e n  p l a c e  s i n c e  t h e  t h i r d  q u a r -  
t e r  1977 when A l a s k a  N o r t h  S l o p e  c r u d e  s h i p m e n t s  b e g a n  t o  a r r i v e  
a t  U n i t e d  S t a t e s  West C o a s t  r e f i n e r i e s .  A s  t h i s  c r u d e  h a s  f a n n e d  
o u t  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a n d  f u e l  s u p p l i e r s  h a v e  d e v e l o p e d  i m p r o v e d  
r e f i n i n g  t e c h n i q u e s ,  t h e  amount  o f  r e p o r t a b l e  p r o d u c t  w a s  r e d u c e d  
t o  7 p e r c e n t  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  1 9 7 9 ,  t h e  l a t e s t  q u a r t e r  f o r  
w h i c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  
I n f o r m a t i o n  on  U n i t e d ' s  f u e l  i s  d rawn  f r o m  a c o m p u t e r i z e d  
d a t a  b a n k  w i t h  i n p u t  f r o m  f u e l  s u p p l i e r  r e f i n e r y  b a t c h  a n a l y s i s  
r e p o r t s .  R e f i n e r i e s  s u p p l y i n g  U n i t e d  r e p r e s e n t  a n  e s t i m a t e d  60 
t o  70 p e r c e n t  o f  t o t a l  U n i t e d  S t a t e s  c o m m e r c i a l  j e t  f u e l  p r o d u c -  
t i o n .  S i m i l a r  d a t a  a r e  p r o d u c e d  by I A T A  f o r  f u e l  d e l i v e r e d  t o  
o v e r s e a s  c a r r i e r s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  d e v e l o p e d  f o r  i n d i v i d u a l  a i r p o r t s  f rom d a t a  s u p p l i e d  by t h e  
v a r i o u s  s u p p l y i n g  o i l  c o m p a n i e s .  F o r  1977 a n d  1 9 7 8 ,  t h e  amount 
o f  r e p o r t a b l e  f u e l  d e l i v e r e d  t o  I A T A  ca r r i e r s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f e l l  i n  t h e  s a m e  r a n g e  a s  t h a t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  two t o  t h r e e  y e a r s  e a r l i e r .  I n  1 9 7 9 ,  i t  i n c r e a s e d  t o  be-  
tween  7 a n d  8 p e r c e n t ,  v e r y  c l o s e  t o  t h e  l a t e s t  f i g u r e  r e p o r t e d  
by  U n i t e d  f o r  d o m e s t i c  f u e l .  
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Most  r e p o r t a b l e  f u e l  i s  t h a t  w i t h  h i g h  a r o m a t i c s  c o n t e n t .  
Whi l e  some f u e l  h a s  b o t h  h i g h  a r o m a t i c s  c o n t e n t  a n d  low smoke 
p o i n t  a n d  some f u e l  h a s  low smoke p o i n t  o n l y ,  s u c h  f u e l s  r e p r e -  
s e n t  l ess  t h a n  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  amount  r e p o r t a b l e  on  t h e  
a v e r a g e .  T h i s  h a s  r e a c h e d  a h i g h  of  3 0  p e r c e n t .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n  (1974  - 1 9 7 9 )  t h e  a v e r a g e  
a r o m a t i c s  c o n t e n t  f o r  p r o d u c t  f o r  a l l  r e f i n e r i e s  i n  t h e  U n i t e d  
d a t a  b a n k  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  1 6  p e r c e n t  t o  1 7 . 5  p e r c e n t .  D u r i n g  
mos t  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  a r o m a t i c s  c o n t e n t  o f  f u e l  s u p p l i e d  t o  
U n i t e d  h a s  r u n  somewhat b e l o w  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  r e f i n e r i e s .  
T h i s  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  r e v e r s e d  s i n c e  1977 a s  t h e  e f f e c t  o f  
A l a s k a  N o r t h  S l o p e  c r u d e  became more  p r o m i n e n t .  U n i t e d ' s  f u e l  
i s  now r u n n i n g  a l m o s t  o n e  p e r c e n t  h i g h e r  i n  a r o m a t i c s  c o n t e n t  
t h a n  t h a t  f r o m  a l l  r e f i n e r i e s .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  re- 
s u l t  o f  t h e  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  U n i t e d ' s  f u e l  d rawn  f r o m  
West C o a s t  s t a t i o n s .  
D e s p i t e  t h e  p r o n o u n c e d  upward t r e n d  i n  a r o m a t i c s  c o n t e n t ,  
d u r i n g  t h i s  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  t h e  smoke p o i n t  f o r  a l l  r e f i n e r i e s  
h a s  h e l d  s t e a d y  b e t w e e n  2 2 . 5  a n d  23 .  T h i s  w a s  a l s o  t r u e  f o r  
U n i t e d ' s  c o n s u m p t i o n  u n t i l  1977 when i t  d r o p p e d  t o  t h e  r a n g e  o f  
2 1 . 5  to 2 2 .  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  a r r i v a l  of  A l a s k a  N o r t h  S l o p e  c r u d e  
i n  1977 had  a s i g n i f i c a n t  i m p a c t  upon t h e  a r o m a t i c s  c o n t e n t  o f  
j e t  f u e l  s u p p l y  a t  West C o a s t  p o i n t s  w i t h  l e s s  e f f e c t  upon t h e  
e n t i r e  U n i t e d  S t a t e s  d o m e s t i c  m a r k e t .  T h i s  i n c r e a s e  i n  a r o m a t i c s  
h a s  n o t  b e e n  a c c o m p a n i e d  by  a c o r r e s p o n d i n g  r e d u c t i o n  i n  b u r n i n g  
q u a l i t y  a s  m e a s u r e d  by smoke p o i n t .  T h e r e  h a s  b e e n  a r e d u c t i o n  
of  . 6  smoke p o i n t  o n  t h e  a v e r a g e  f o r  U n i t e d ' s  f u e l .  
L o o k i n g  a t  h y d r o g e n  c o n t e n t  as  a m e a s u r e  o f  b u r n i n g  q u a l i t y ,  
t h e  a l l  r e f i n e r y  a v e r a g e  c a l c u l a t e d  h y d r o g e n  f o r  1978  w a s  a p p r o x -  
i m a t e l y  1 3 . 7  p e r c e n t .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h y d r o g e n  c o n t e n t  
and  a r o m a t i c s  c o n t e n t  shows a s l o p e  o f  . 0 4 3  p e r c e n t  r e d u c t i o n  
i n  h y d r o g e n  f o r  o n e  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  a r o m a t i c s .  T h i s  wou ld  
i m p l y  t h a t  t h e  a v e r a g e  h y d r o g e n  c o n t e n t  o f  U n i t e d ' s  f u e l  h a s  de -  
c l i n e d  0 .1  p e r c e n t  b e t w e e n  1974 a n d  1979 .  S i m i l a r  a n a l y s i s  f o r  
t h e  h y d r o g e n  c o n t e n t  - smoke p o i n t  d a t a  i n d i c a t e s  a s m a l l e r  
c h a n g e .  The s l o p e  h e r e  shows a , 0 5 3  p e r c e n t  h y d r o g e n  r e d u c t i o n  
f o r  a r e d u c t i o n  o f  o n e  smoke p o i n t .  Thus  t h e  . 6  r e d u c t i o n  i n  
smoke p o i n t  b e t w e e n  1974  a n d  1979 would  i m p l y  o n l y  a . 0 3  r e d u c -  
t i o n  i n  h y d r o g e n .  
C e r t a i n  t r e n d s  i n  o t h e r  s p e c i f i c a t i o n  p a r a m e t e r s  i n d i c a t e d  
by a l l  t h e  r e f i n e r y  d a t a  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  i n c l u d e :  
- I n c r e a s e  i n  a v e r a g e  f r e e z i n g  p o i n t  f r o m  - 5 O O C  (-58OF) 
t o  -47'C ( -52OF). 
1 2  
0 - I n c r e a s e  i n  a v e r a g e  f l a s h p o i n t  f r o m  48 C (118O F) t o  
52' C (126'  F) 
- S l i g h t  i n c r e a s e  i n  d e n s i t y  o f  . 6  p e r c e n t  
T o t a l  s u l f u r  c o n t e n t  h a s  b e e n  h o l d i n g  s t e a d y  a t  .06 p e r c e n t  
a f t e r  a g r a d u a l  i n c r e a s e  from . 04  p e r c e n t  o v e r  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  
y e a r s .  
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